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Wetgeving
Het is allemaal even wennen
Sedert 1januari van dit jaar is het zover. De Eu-
ro is officieel betaalmiddel in ons land en de
meeste andere lid-staten van de Europese Unie.
Dit betekent dat werknemers in al deze landen
hun salaris sedert die datum in Euro's zullen ont-
vangen en vakbonden en werkgevers(organisa-
ties) in hun CAO-onderhandelingen voortaan
moeten uitgaan van deze munt. Minder specta-
culair, maar zeker niet onbelangrijkwas het feit
dat kort voor de invoering van de Euro door de
Raad van Ministers overeenstemming is bereikt
over een verordening en richtlijn inzake de op-
richting van een Europese vennootschap. De
voorbereidingen voor deze 'Societas Europea'
(SE) hebben veertig jaar geduurd, doordat er ja-
renlang gebrek aan overeenstemming bestond
betreffende de medezeggenschap van de 'factor
arbeid' in deze rechtspersoon. Geinspireerd door
de Europese richtlijn inzake de Europese onder-
nemingsraad van 1994 met zijn tlexibele vorm
van grensoverschrijdende medezeggenschap,
kwam de Raad uiteindelijk tot een tweeledige
normering van de SE; de rechtspersonenrechte-
lijke aspecten ervan zijn te vinden in een veror-
dening, de medezeggenschapsrechtelijke in een
richtlijn met ruimte voortlexibiliteit. (Zie hier-
voor nader het Ondernemingsrecht-themanum-
mer 'De Europese Vennootschap' 2001.) Op
grond van deze regelgeving zal het binnen niet al
te lange tijd zo zijn, dat multinationals niet al-
leen gebruik kunnen maken van een munteen-
heid, maar ook van een rechtsvorm. Wellicht dat
daardoor een Europese CAO in de toekomst nog
eens tot de mogelijkheden gaat behoren.
Zelfstandige Kantonrechter exit
Eveneens wennen dit jaar, maar dan meer voor
arbeidsjuristen, is de verandering van het bur-
gerlijk procesrecht. Sedert I januari jl. is de rol
van de 'oude vertrouwde' kantonrechter in het
arbeidsrecht immers enigszins gewijzigd. Door
de inwerkingtreding van de wet Herziening van
het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het
bijzonder de wijze van procederen in eerste aan-
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leg (Stb. 2001, 580) en de daarmee samenhan-
gende wetten is het kantongerecht als aparte in-
stantie verdwenen. In plaats daarvan zijn de kan-
tonrechters nu lid geworden van de sector kan-
ton van de Rechtbank, waar zij overigens nage-
noeg over dezelfde bevoegdheid in arbeidszaken
beschikken als voorheen. In het hoger beroep in
arbeidszaken daarentegen is voortaan het Ge-
rechtshof bevoegd. Zie voor een uitvoeriger
overzicht nader F.J. van der Poel in Arbeids-
Reeht 2001, p. 34.
Wet SUWI
Per 1 januari jI. Yond ook op het terrein van het
sociale zekerheidsrecht een belangrijke wijziging
plaats. Ingevolge de eerder door ons besproken
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en in-
komen (Wet SUWI) (Stb. 624 en 682) (Katernen
72 en 81) werden Lisv en uvi's als uitvoerders
van werknemersverzekeringen als WW en WAO
samengevoegd tot een Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV). Dit UWV
houdt zich bezig met het innen van premies en
het vaststellen van het recht op een uitkering in
de zin van deze wetten. De remtegratie van ar-
beidsongeschikten en langdurig werklozen wordt
opgedragen aan reintegratiebedrijven. Daarmee
samenhangend is ook de 'traditionele' Arbeids-
voorziening opgesplitst; een deeI hiervan is rein-
tegratiebedrijf geworden, een ander deel is inge-
volge de 'een loket-gedachte' samen met de ge-
meentelijke Sociale Dienst opgegaan in het Cen-
trum voor Werk en Inkomen (CWI). Bij deze
CWI-kantoren, waarvoor de Centrale organisa-
tie werk en inkomen verantwoordelijk is, kunnen
de werknemers hun aanvragen voor een uitke-
ring indienen en vervolgens meteen gebruik ma-
ken van de publieke arbeidsvoorziening met in-
formatie over vacatures, advies en bemiddeling.
Om deze 'clienten' zoveel mogelijk behulpzaam
te zijn, bepaalt de wet SUWI dat deze werkzoe-
kenden/uitkeringsgerechtigden een vast aan-
spreekpunt binnen CWI-kantoor, UWV en ge-
meente krijgen: de 'klantmanager', Deze dient
wederom als begeleider op te treden van de 'tra-
jectcoordinator' van de werkzoekende (zie nader
PS 9 2001, Special over de Wet SUWI (I) door
E.J. Kronenburg-Willlems e.a.).
RDA exit
In het verlengde van de opsplitsing van de Ar-
beidsvoorziening is ook de Regionaal Directeur
voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA),
althans onder deze benaming, verleden tijd. De
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wet SUWI heeft daarmee de minister van SZW
immers genoodzaakt ook artikel 6 BBA en het
daarop berustende Ontslagbesluit met de pre-
ventieve ontslagtoetsing aan te passen. Formeel
is die taak nu opgedragen aan de Centrale orga-
nisatie werk en inkomen. In de praktijk zal deze
worden uitgevoerd door de Functionaris juri-
dische zaken. Daarnaast blijven de werkgebie-
den (waarbinnen de RDA's functioneerden,
GHvV/JH) weliswaar bestaan, maar zijn deze ge-
reduceerd tot zes districten voor de Centra voor
werk en inkomen. De wijziging van het Ontslag-
besluit heeft overigens tevens tot een verduidelij-
king van het ancienniteitsbeginsel en deafspie-
gelingsregel geleid (zie hiervoor nader Staatscou-
rant 27 december 2001, nr. 249).
Arbeid en zorg
Per 1 december 2001 is de Wet arbeid en zorg in
werking getreden. Nu wij hierover reeds eerder
berichtten (Katern 73), volstaan wij op deze
plaats met het melden ervan (zie voor meer PS-
special nr. 4 door J. van Drongelen en R.K. Ver-




Kort voor het inleveren van dit overzicht werd be-
kend, dat de onderhandelaars in de SER een ak-
koord hebben weten te bereiken inzake de WAO-
problematiek. Aile intensieve berichtgeving rond-
om dit akkoord lijkt de aandacht wat te hebben af-
geleid van de per I april a.s. kracht van wet verkrij-
gende Wet verbetering poortwachter (Stb. 628 en
685). Door deze wet zal de procesgang gedurende
het eerste jaar van ziekte op enkele punten worden
gewijzigd. Mede met het oog op de verdere discus-
sie over de WAO hopen wij daarover in ons
overzicht van aanstaande zomer te berichten. Zie
voorlopig voor meer het 'Themanummer
Reintegratie' van Arbeid Integraal met bijdragen
van W.J.P.M. Fase, D. de Wolff, M. Niesten e.a.
Rechtspraak
Arbeidsongeschiktheid had de laatste tijd niet aI-
leen de aandacht van de beleidsmakers en regel-
gevers inzake sociale zekerheid in ons land, maar
ook van de arbeidsrechter. Jaarlijks is er in ons
land sprake van 120.000 van dergelijke ongeval-
len (Dijks, OR-Informatie 3 oktober 2001). De
vraag wie de schade daarvan moet dragen wordt
beantwoord door artikel 7:658 BW. Dit artikel
bepaalt, dat de werkgever dient te zorgen voor
de veiligheid van zijn werknemer. Enerzijds moet
hij de plaatsen, werktuigen en gereedschappen,
waarmee zijn werknemer zijn werk verricht, in-
richten en onderhouden, anderzijds moet hij
maatregelen treffen en aanwijzingen geven in die
mate als redelijkerwijs nodig is om schade bij zijn
werknemer te voorkomen. De wetgever heeft
hiermee overigens geen risico-aansprakelijkheid
geintroduceerd. De werkgever is niet aansprake-
Iijk voor schade, als hij kan aantonen dat hij aan
zijn zorgverplichting heeft voldaan of dat de
schade in belangrijke mate het gevolg is van op-
zet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
In twee interessante arresten werd deze regel niet
lang geleden door de Hoge Raad nader toege-
licht. Zo maakte hij in een arrest van 16 novem-
ber 2001 (JAR 2001/260) duidelijk, dat de zorg-
verplichting primair ziet op verrichtingen van de
werknemer in het kader van de arbeidsovereen-
komst. Om deze te kunnen uitvoeren was de des-
betreffende werkneemster op een winterochtend
op weg naar haar werkplek. Op een openbaar
fietspad viel zij daarbij ten gevolge van gladheid
van haar fiets en brak haar linker enkelgewricht.
In verband met de door haar geleden schade
dagvaardde zij daarop haar werkgever met een
beroep op artikel 7:658 BW. De Rechtbank oor-
deelde daarop - in cassatie door de Hoge Raad
ondersteund -, dat ongevallen welke plaatsvin-
den buiten het werkmilieu en niet in de uitoefe-
ning van de werkzaamheden van een werknemer
niet worden bestreken door artikel 7:658 BW.
Aldus kan de werkgever, behoudens uitzonde-
ring, dan ook niet op grond van dit artikel aan-
sprakelijk zijn voor de gevolgen van een ongeval
dat de werknemer op zijn woon-werktraject
overkomt. De zorgverplichting ex artikel 7:658
BW houdt aIdus in beginsel op bij de bedrijfs-
poort. Een heldere uitspraak; van een gemiddel-
de werkgever valt immers niet te verwachten dat
deze de veiligheid op het woon-werk-traject van
zijn werknemers kan bepalen. Betreft het een tra-
ject, dat een werknemer in het kader van de uit-
voering van zijn arbeidsovereenkomst dient af te
leggen, dan ligt dit anders. In zijn arrest van 19
oktober 2001 (JAR 20011218) heeft de Hoge
Raad duidelijk gemaakt, dat aan de zorgver-
plichting van de werkgever met het oog op een
dergelijk traject nader gestalte dient te worden
gegeven door rekening te houden met gevaren,
die hierop ontstaan. Het betrof daarbij een post-
bode, die bij zijn werk gebruik maakte van een
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bestelauto, die hij bij huizen langs een weg bui-
ten de bebouwde kom in de berm parkeerde om
vervolgens, na te zijn uitgestapt, de post te kun-
nen bezorgen. Staande achter zijn auto waaide
hem daarbij op een winderige dag een envelop-
pe uit de hand de weg op. In een impuls poogde
hij deze te pakken, waarbij hij werd aangereden
door een auto. Ter verkrijging van vergoeding
van de door dit ongeval geleden schade volgde
een beroep op artikel 7:658 BW. De werknemer
stelde daarbij, dat zijn werkgever niet aan zijn
zorgverplichting had voldaan door te hebben
verzuimd om in redelijkheid door middel van
veiligheidsmaatregelen of -instructies de kans op
het wegwaaien van post te voorkomen danwel te
verkleinen. De werkgever voerde hiertegen aan,
dat er weI degelijk veiligheidsinstructies beston-
den. De post, die door middel van elastieken was
gebundeld, moest in postbakken worden ver-
voerd en door de post bode telkens uit een naast
hem op de bijrijdersstoel staande bak worden ge-
haald. Het ongeval zou dan ook het gevolg zijn
geweest van onoplettendheid van de werknemer,
die de enveloppe in zijn hand zou moeten heb-
ben gehad, toen deze wegwaaide. Geen enkele in-
structie had het ongeval derhalve kunnen voor-
komen. De Rechtbank oordeelde echter in haar
vonnis, dat de bestaande instructies van de werk-
gever niet toereikend waren om aan de in het on-
derhavige geval in redelijkheid te vergen veilig-
heidsverplichting te voldoen; zij waren niet
schriftelijk vastgelegd en op hun naleving werd
geen enkel toezicht gehouden. Daaraan zou niet
afdoen, dat ongelukken ten gevolge van ver-
keersfouten door geen enkele veiligheidsmaatre-
gel kunnen worden voorkomen. De Hoge Raad
steunde deze opvatting, zodat de werkgever -
aannemende dat deze niet in staat zou zijn te be-
wijzen dat de schade van de werknemer in be-
langrijke mate het gevolg was van zijn bewuste
roekeloosheid - aansprakelijk was ex artikel
7:658 BW. Interpreteren wij het arrest juist, dan
kan het praktisch nogal wat consequenties met
zich brengen voor met name werkgevers in de
post- en vervoerswereld, waarvan de werknemers
hun arbeid immers grotendeels 'op de weg' ver-
richten. Willen dergelijke werkgevers met succes
658-claims kunnen afwijzen, dan moeten zij in de
eerste plaats ervoor zorgen dat zij beschikken
over schriftelijke veiligheidsinstructies. Belangrij-
ker lijkt echter, dat zij daarop ook toezicht die-
nen te (doen) houden. Hieruit ontstaat dan de
vraag, hoe dat - zonder te hoge kosten - in
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